











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































100商 経 論 叢 第27巻 第1号
(
72
)
営
業
用
ト
ラ
ッ
ク
は
確
か
旨
家
用
h
フ
・
ク
よ
り
効
率
は
良
い
。
昭
和
六
.季
の
六
大
都
市
の
小
型
ト
ドフ
ッ
ク
の
百
の
輸
送
量
は
営
業
用
が
～
ヤ
ン
、
自
家
用
が
?
四
㌻
で
あ
る
(陸
運
統
計
要
覧
)
.
し
か
し
、
自
家
用
に
よ
る
物
流
を
そ
の
ま
ま
、
営
業
用
に
移
し
て
も
効
率
は
L
が
ら
な
い
。
営
業
用
は
効
率
の
よ
い
荷
物
を
運
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
(
28
)
共
同
輸
送
は
混
載
で
あ
る
。
混
載
は
営
業
用
ト
ラ
ッ
ク
に
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
(92
)
六
省
共
鐘
よ
る
流
通
市
街
地
整
備
に
関
す
る
法
(流
市
法
)
L
な
ど
の
法
律
で
あ
る
。
土
地
取
得
や
制
度
馨
が
絡
む
た
め
行
政
の
力
が
必
要
と
な
る
。
(
3・
)
運
輸
省
で
は
「
サ
テ
ラ
イ
ト
型
物
流
基
地
構
想
」
や
「
物
流
ネ
.
ト
ワ
ー
ク
.
享
イ
構
想
」
を
打
ち
出
し
て
い
る
.
(
組
)
こ
の
シ
ミ
ュ
レ
↓
・
ン
は
写
の
ま
ま
の
物
流
の
や
り
方
が
続
い
た
ら
L
と
い
う
仮
定
で
あ
る
た
め
実
際
に
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
・
苦
し
く
な
れ
ば
企
業
は
必
ず
物
流
の
方
法
を
変
え
る
か
ら
で
あ
る
。
尚
、
日
本
経
済
新
聞
の
解
説
は
平
成
三
年
吾
二
占
で
あ
る
。
(
23
)
な
ぜ
・
こ
の
よ
う
な
研
究
会
を
設
置
し
た
か
と
い
う
こ
と
で
委
員
会
冒
頭
に
奔
臼
の
と
こ
ろ
の
話
が
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
.」
れ
は
記
録
に
は
残
っ
て
い
な
い
。
垂
多
分
:
般
紙
誌
や
テ
レ
ビ
が
物
流
問
題
を
取
り
上
げ
始
め
た
の
は
こ
の
墾
口
書
に
よ
る
も
の
と
田
心
え
る
。
つ
ま
り
、
物
流
専
門
家
以
外
に
興
味
を
引
く
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
般
に
物
流
関
係
の
墾
口圭
日な
ど
は
部
外
蓮
略
分
か
り
ず
ら
い
」
と
以
前
か
ら
言
わ
れ
て
い
た
。
(
43
)
報
告
書
の
定
は
こ
の
葺
の
根
拠
が
L
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
般
に
は
「
要
約
版
」
が
配
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
.
し
た
が
っ
て
、
数
字
だ
け
が
ひ
と
り
歩
き
し
て
い
る
。
(53
)
現
在
δ
○
万
人
強
で
あ
り
、
労
働
力
に
純
増
が
な
く
な
る
時
代
に
こ
れ
だ
け
の
確
保
は
絶
対
に
不
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
.
(
36
)
こ
れ
ら
の
計
算
は
産
業
連
関
表
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
(
還
省
議
と
し
て
A
後
物
流
を
重
点
的
に
取
り
L
げ
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
.
そ
の
平
成
二
年
度
の
中
で
の
取
組
み
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
格
的
な
予
算
措
置
に
よ
る
活
動
は
平
成
三
年
度
か
ら
で
あ
る
。
(
讐
天
○
年
代
の
流
通
ピ
ジ
・
ン
L
と
い
う
の
も
あ
り
、
6
年
プ
芝
に
通
産
省
で
は
流
通
ビ
ジ
.
ン
を
発
表
し
て
い
る
。
(
39
)
こ
の
中
に
は
リ
ベ
ー
、
返
品
、
派
遣
店
員
、
な
ど
が
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
多
頻
度
小
口
配
送
も
そ
の
ら
で
あ
っ
た
。
(
如
)
何
を
も
ぞ
多
頻
度
と
い
う
か
、
何
を
も
ぞ
省
と
い
う
か
、
ま
た
、
姦
度
小
口
配
送
と
い
う
の
は
あ
る
傾
向
を
言口
.り
も
の
な
の
か
、
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
を
言
う
の
か
、
な
ど
こ
れ
ま
で
こ
う
い
う
こ
と
は
砕
切
明
確
に
さ
れ
ず
議
論
が
さ
れ
て
い
た
。
(
41
)
多
頻
度
小
口
配
送
批
判
は
お
う
お
う
に
し
て
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
・
ス
ト
ア
、
自
動
車
・メ
ー
カ
i
、
特
に
ト
ッ
プ
企
業
と
し
て
の
セ
ブ
ン
・
イ
レ
ブ
ン
、
ト
ヨ
タ
批
判
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
企
業
は
こ
う
し
た
こ
と
に
対
し
て
資
料
を
用
意
し
て
反
論
し
て
い
た
。
(
42
)
こ
の
分
科
会
で
は
日
付
け
や
鮮
度
管
理
な
ど
が
多
頻
度
小
口
配
送
を
生
む
一
つ
の
理
由
と
見
て
消
費
者
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
行
い
、
消
費
者
側
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
行
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
消
費
者
に
対
す
る
日
付
け
や
品
質
に
つ
い
て
の
啓
蒙
、
情
報
提
供
が
必
要
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
(43
)
こ
の
考
え
方
に
基
づ
き
平
成
、二
年
の
夏
ご
ろ
か
ら
通
産
省
と
運
輸
省
の
担
当
課
長
の
連
絡
会
議
が
定
期
的
に
開
か
れ
て
い
る
。
(
4
)
こ
れ
ら
の
会
議
に
お
い
て
企
業
側
委
員
か
ら
必
ず
、
地
価
や
法
的
規
制
、
ス
ペ
ー
ス
の
不
足
、
な
ど
の
ク
レ
ー
ム
が
出
さ
れ
て
い
た
。
最近の物流に関する答申 ・報告1()!
